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Sebagai subyek pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk 
memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Namun, bagi perusahaan 
pajak dinilai membebani karena berpengaruh langsung terhadap laba 
perusahaan. Agar perusahaan dapat memaksimalkan laba dan 
meminimalkan beban pajak maka perusahaan harus membentuk tata 
kelola yang baik. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik 
harus mampu mengelola pajak perusahaan agar tercapai effective tax 
rate. Effective tax rate merupakan perbandingan antara jumlah pajak 
rill yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif 
pajak efektif mencerminkan sistem perpajakan dalam suatu 
perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh 
para pemangku kepentingan, salah satunya adalah investor.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh karakteristik corporate governance terhadap tarif pajak 
efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2010-2013. Variabel penelitian yang digunakan adalah kepemilikan 
manajerial (KPMNJ), kepemilikan institusional (IS), komisaris 
independen (IND), komite audit (CA), dan effective tax rate (ETR). 
Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dengan 
total sampel sebanyak 42 emiten perusahaan manufaktur. Hasil 
penelitian ini meunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan 
komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tarif 
pajak efektif, sementara kepemilikan manajerial dan komite audit 
terbukti tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. 
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As a tax payer, a companies has an obligation to fulfill the 
responsibility of taxation. But, the tax assessed burden for the 
companies because tax affects the companies profit directly. So for 
maximizing profit and minimalizing tax payment the companies must 
create a good corporate governance. A companies which has good 
corporate governance should be able to manage the corporate taxes 
that reached effective tax rate. The effective tax rate is the ratio 
between the amount of taxes we pay rill with commercial profit 
before tax. The effective tax rate are projection that shows how is  
the tax system in a companies and how it can affect the decision 
making of the companies investor.   
This research aims to know how the influence of the 
corporate governance characteristics of the effective tax rate on 
manufacturing companies that are listed in Indonesian Stock 
Exchange (IDX) from 2010 to 2013. The Variable that is used for 
this research are managerial ownership (KPMNJ), institutional 
ownership (IS), independent commissioners (IND), audit committee 
(CA), and Effective tax rate (ETR). Techniques of data analysis using 
multiple linier regression with samples used in the research by 42 
manufacturing companies. This research shows that institutional 
ownership and independent commissioners positive effects on 
effective tax rate. Managerial ownership and audit committee  does 
not have a significant effect on effective tax rate. 
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